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Bibliografia zawartości czasopisma  
„Polonia Sacra” za lata 1918–2017
100 lat od wydania pierwszego numeru „Polonia Sacra” stwarza okazję 
do zaprezentowania, po raz pierwszy, całościowej bibliografii czasopisma 
ukazującego się z przerwami w latach 1918–2017.
Dotychczas pojawiały się tylko niewielkie jego „spisy treści”, takie jak 
Wykaz treści dziesięciu roczników (1948–1958) „Polonia Sacra”2 w opracowa-
niu Joachima Bara, Spis treści artykułów zamieszczonych w „Polonia Sacra” 
w latach 1997–20003 w opracowaniu redakcji oraz wykaz artykułów z lat 
1918–1958 w artykule Polonia Sacra – przeszłość i treść czasopisma4 autor-
stwa Małgorzaty Janiak.
Niniejsza bibliografia ma  układ chronologiczny, który ma  ułatwić 
prześledzenie rozwoju czasopisma, jak i jego treści. Całość spisu biblio-
graficznego zawiera 1289 pozycji. Korzystanie z bibliografii ułatwiają 
dwa indeksy: autorski oraz rzeczowy.
 1 Barbara Bonar CHR – Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa 
Obecnego; absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, doktorant-
ka w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie; 
kustosz w Bibliotece UPJPII, zainteresowania naukowe: dzieje Krakowa i diecezji krakowskiej 
w XIX–XX wieku, historia bibliotek i książek, edytorstwo źródeł, historia Rosji, historia kul-
tury, E-mail: barbara.bonar@upjp2.edu.pl.
 2 „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 2/1–2 (1959), s. 457–477.
 3 „Polonia Sacra” nr 7 (2000), s. 379–386.
 4 „Polonia Sacra” nr 1 (1997), s. 61–78.
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Polonia Sacra 
Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa  
im. Papieża Benedykta XV
1. [Benedykt XV], Życzenia i błogosławieństwo Papieskie, nr 1 (1918), 
s. [III–IV].
2. Redakcja, Nasz program, nr 1 (1918), s. [V]–VII.
3. Abraham Władysław, Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, nr 1 (1918), 
s. 1–28.
4. Sinka Tadeusz, Liryka św. Grzegorza z Nazjanzu, nr 1 (1918), s. 29–45.
5. Fijałek Jan, Przekłady pism św.  Grzegorza z  Nazjanzu w  Polsce. 
Wiadomość bibliograficzna i patrystyczna, nr 1 (1918), s. 46–144.
6. [Redakcja] Odbudowa moralna kraju, nr 1 (1918), s. 145–156.
7. Gromnicki Tadeusz, Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego o małżeństwie 
w zestawieniu z prawem dotychczasowym, nr 2 (1918), s. 1–95.
8. Fijałek Jan, Tekst kanonów o małżeństwie w nowym kodeksie prawa ka-
nonicznego w przekładzie polskim, nr 2 (1918), s. 96–145.
9. Ciemniewski Jan, Nauka szkolna w zastosowaniu do psychiki i kultury 
polskiej, nr 3 (1919), s. 1–47.
10. Rubczyński Witold, Urzeczywistnianie ideałów. Warunki i współczyn-
niki, nr 3 (1919), s. 48–113.
11. Abraham Władysław, Reforma na soborze w Pizie 1409 r. i udział w niej 
przedstawicieli Kościoła Polskiego, nr 3 (1919), s. 114–125.
12. Fijałek Jan, Przekłady pism św.  Grzegorza z  Nazjanzu w  Polsce. 
Wiadomość biograficzna i patrystyczna (dokończenie), nr 3 (1919), s. 126–207.
13. Grabowski Ignacy, Proces kanoniczny w Nowym Kodeksie, nr 4 (1920), 
s. 1–135.
14. Nowosielski Jerzy, Usiłowanie przestępstw według nowego Kodeksu 
prawa kanonicznego, nr 4 (1920), s. 136–167.
15. Pruszkowski Józef, Martyrologium Podlachiae in Polonia, nr 5 (1921), 
s. 1–122.
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Nova Polonia Sacra 
Czasopismo poświęcone badaniu historii Kościoła, 
prawa kanonicznego i literatury teologicznej w Polsce 
(wydaje Jan Fijałek w Krakowie)
16. Redakcja, Nova Polonia Sacra, T. 2 (1926)5, s. III–V.
17. Glemma Tadeusz, Historiografia diecezji chemińskiej aż po rok 1821. 
Dysertacja doktorska, T. 2 (1926), s. 1–133.
18. Abraham Władysław, Studia wstępne o konkordacie Stolicy apostolskiej 
z Rzecząpospolitą Polską, T. 2 (1926), s. 135–189.
19. Fijałek Jan [rec.:], Władysław Grzelak, Nauka chrystologiczna pa-
pieża Gelazego I  (492–496). Studjum historyczno-dogmatyczne, Lwów 1925; 
Władysław Grzelak, Kapłan w  roli szafarza bierzmowania, „Przegląd 
Teologiczny” R. VI [1925] 41/48, T. 2 (1926), s. 190–198.
20. Vitae curriculum: X. Dr Władysław Grzelak, T. 2 (1926), s. 198.
21. Wicher Władysław, X.  Szymon Stanisław Makowski, teolog polski 
z XVII wieku, T. 2 (1926), s. 199–203.
22. Ś.p. X. Dr Michał Pęckowski, T. 2 (1926), s. 204–209.
23. Fijałek Jan [rec.:], Michał Pęckowski, Józef Olechowski, archidiakon 
i sufragan krakowski (1735–1806), Kraków 1926, T. 2 (1926), s. 209–222.
24. Fijałek Jan, Dwaj uczeni biskupi polscy. Wspomnienie pośmiertne 
[ks. Józef Bilczewski i ks. Józef Sebastian Pelczar], T. 2 (1926), s. 223–230.
25. Nadesłane do  redakcji, T.  2  (1926), s.  231–344 [K. Kaczmarczyk, 
Przegląd literatury poświęcony dziejom Wielkopolski; K.  Sochaniewicz, 
Bolesław Chrobry].
26. Redakcja, Nova Polonia Sacra, T. 1 (1928)6, s. V–XI.
27. Wołyniak7, Zniesione kościoły i  klasztory rzymsko-katolickie przez 
rząd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej 
(gub. wołyńskiej, kijowskiej i podolskiej), T. 1 (1928), s. 1–312.
 5 Drukowano od listopada 1921 do marca 1923, w sierpniu–grudniu 1927 i w lipcu–
sierpniu 1928.
 6 Druk rozpoczęto w grudniu 1924, ukończono w marcu 1926.
 7 Pseud. Jana Marii Giżyckiego.
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28. Sinko Tadeusz, Z historii studiów nazjaneńskich w Polsce, T. 1 (1928), 
s. 313–332.
29. Fijałek Jan, Biskupstwa rzymsko-katolickie w Rzeczypospolitej Polskiej, 
T. 1 (1928), s. 333–350.
30. Fijałek Jan, Księgi liturgiczne oraz święta i święci katedry krakowskiej 
z początku w. XII-go, T. 1 (1928), s. 351–364.
31. Kaczmarczyk Kazimierz, O archiwum biskupa krakowskiego Kajetana 
Sołtyka, T. 1 (1928), s. 364–367.
32. Fijałek Jan, Lista papieży od czasu rozbiorów Polski aż do jej wskrzesze-
nia, T. 1 (1928), s. 367.
33. Kwolek Jan [rec.:], Jan Krzemieniecki, Procedura administracyjna 
w kodeksie prawa kanonicznego, kan. 2142–2194, Kraków 1925, T. 1 (1928), 
s. 368–377.
34. Bystrzonowski Antoni [rec.:], Władysław Wicher, X.  Szymon 
Stanisław Makowski, teolog-moralista polski z XVII w., Kielce 1926, T. 1 (1928), 
s. 377–383.
35. Nadesłane Redakcji wydawnictwa, T.  1  (1928), s.  383–397 
[T.  Wierzbowski, Vademecum. Podręcznik dla (?) studiów archiwalnych; 
L. Zalewski, Biblioteka seminarium duchownego w Lublinie i biblioteki klasz-
torne w diecezji lubelskiej i podlaskiej; M. Edmund, Die schlesische Kirche und 
ihr Patronat, I Teil: Die schlesische Kirche und ihr Patronat im Mittelalter unter 
polnischem Recht; J. Kallenbach, Towianizm na tle historycznym].
36. Vetulani Adam, Początki oficjalatu biskupiego w Polsce, T. 3 (1939), 
s. 1–56.
37. Niwiński Mieczysław, Biskup krakowski Jan Grotowic i  zatargi jego 
z Włodzisławem Łokietkiem i z Kazimierzem Wielkim. Ustęp z dziejów Kościoła 
do Państwa w Polsce w w. XIV, T. 3 (1939), s. 57–99.
38. Żywczyński Mieczysław, Z  badań i  literatury o  Kościele katolickim 
w Rosji i Królestwie Polskim w wieku XIX, T. 3 (1939), s. 100–140.
39. Grzelak Władysław [rec.:], Jan Rostworowski, Charakter i znaczenie 
biskupstwa w pierwszych dwóch wiekach dziejów Kościoła. Przyczynek do badań 
nad początkiem episkopatu, Kraków b.r., T. 3 (1939), s. 141–150.
40. Vetulani Adam [rec.:], Jan Zubka, Tytuł kanoniczny do  (!) święceń 
dla (!) duchowieństwa świeckiego, w szczególności tytuł służby diecezji, Lublin 
1935, T. 3 (1939), s. 150–157.
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Polonia Sacra – kwartalnik teologiczny 
(Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
41. [Redakcja], Od redakcji, R. 1 (1948), s. 1–5.
42. Glemma Tadeusz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1795–1847. Cz. I., R. 1 (1948), s. 6–120.
43. Wicher Władysław, Teologia moralna na  Wydziale Teologicznym 
Akademii Krakowskiej od końca XVIII w., R. 1 (1948), s. 121–144.
44. Godlewski Michał, Dola i niedola Stanisława Siestrzeńcewicza-Bohusza 
za rządów cesarza Pawła I (Fragmenty jego dziennika oraz niewydanej jego ko-
respondencji), R. 1 (1948), s. 145–175.
45. Klawek Aleksy, Etymologia imienia Maria, R. 1 (1948), s. 176–184.
46. Usowicz Aleksander, Corpus Philosophorum Medii Aevi, R. 1 (1948), 
s. 185–192.
47. Godlewski Michał, Kościół a nauka, R. 1 (1948), s. 194–202.
48. Glemma Tadeusz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1397–1947, R. 1 (1948), s. 203–223.
49. Nowacki Józef, Zadania nasze wobec nadchodzącego tysiąclecia chrztu 
Polski, R. 1 (1948), s. 224–233.
50. Vetulani Adam, Dekret Gracjana w  świetle najnowszych badań, 
R. 1 (1948), s. 234–241.
51. Chojnacki Piotr, Filozofia egzystencjalna a rzeczywistość surowa i hu-
manistyczna, R. 1 (1948), s. 242–266.
52. Drzymała Kazimierz, Ks. Stanisław Grodzicki T.J. jako teolog i kazno-
dzieja 1541–1613, R. 1 (1948), s. 267–288.
53. Sprawozdanie z  uroczystości jubileuszowych i  posiedzeń zjazdowych, 
R. 1 (1948), s. 289–305.
54. Sekcja wychowawców seminariów duchownych, R. 1 (1948), s. 306.
55. Kwiatkowski Franciszek, Jeszcze problem krytyczny, R.  1  (1948), 
s. 306–308.
56. Żukowski E[ugeniusz], Materiały do logiki zdań w pismach Arystotelesa, 
R. 1 (1948), s. 308–310.
57. Usowicz Aleksander, Nowożytne elementy w średniowiecznych trakta-
tach politycznych, s. R. 1 (1948), 310–311.
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58. Kłósak Kazimierz, Zasada „komplementarności” N. Bohra i relacje nie-
dokładności W. Heisenberga a zagadnienie indywiduów fizykalnych, R. 1 (1948), 
s. 311–314.
59. Dybowski Mieczysław, O formowaniu woli na podstawie wyników ba-
dań eksperymentalnych, R. 1 (1948), s. 314–318.
60. Szydelski Szczepan, Troska o  zbawienie w  religiach indyjskich, 
R. 1 (1948), s. 318–319.
61. Szydelski Szczepan, Czy zasada przyczynowości dla apologetyki i teo-
logii nadal żyje?, R. 1 (1948), s. 320–321.
62. Kubit Am., Chrystianizm w zetknięciu się z kulturą Dalekiego Wschodu, 
R. 1 (1948), s. 321–323.
63. Stach P[iotr], Krótki życiorys i  działalność ks. W.  Serwatowskiego 
na polu biblijnym, R. 1 (1948), s. 323–327.
64. Klawek A[leksy], Tło polityczne psalmu 87, s. R. 1 (1948), 327–328.
65. Dąbrowski Eugeniusz, Prolegomena do  „Dziejów Chrystusa”, 
R. 1 (1948), s. 329–330.
66. Styś Stan[isław], Egzegetyczne podstawy tłumaczenia maryjnego 
Rdz. 3, 15, R. 1 (1948), s. 330–331.
67. Winiarski K[arol], Teoria transformizmu w świetle teologii biblijnej, 
R. 1 (1948), s. 331–333.
68. Kostecki Romuald, Dlaczego tomizm?, R. 1 (1948), s. 333–336.
69. Krąpiec Albert M., Pochodzenie Ducha Św.  przez miłość wedle 
św. Tomasza z Akwinu, R. 1 (1948), s. 337–339.
70. Granat W[incenty], Nauczanie teologii dogmatycznej w seminariach 
duchownych jako funkcja wychowania, R. 1 (1948), s. 339–343.
71. Różycki Ignacy, Teologia jako nauka, R. 1 (1948), s. 343–345.
72. Wicher Władysław, Prace nad stanem moralnym społeczeństwa pol-
skiego, R. 1 (1948), s. 345–347.
73. Poplatek Władysław, Synteresis czy Syneidesis, R. 1 (1948), s. 347–348.
74. Rozwadowski Józef, Rozwój świadomości moralnej u dzieci i młodzieży 
w świetle psychologii eksperymentalnej, R. 1 (1948), s. 348–349.
75. Dajczak Józef, Osobowość biologiczno-psychologiczna katechety, 
R. 1 (1948), s. 349–354.
76. Sopoćko M[ichał], Kult Serca Jezusowego a Kult Miłosierdzia Bożego, 
R. 1 (1948), s. 354–358.
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77. Huet Stanisław, Problem narodowościowy w  duszpasterstwie 
na Opolszczyźnie, R. 1 (1948), s. 358–361.
78. Długosz Teofil, Korektury rzymskie w potrydenckich synodach prowin-
cjonalnych, R. 1 (1948), s. 361–362.
79. Schletz Alfons, Działalność kulturalna Misjonarzy w Polsce (1651–1864), 
R. 1 (1948), s. 362–363.
80. Kwieciński Antoni, Starochrześcijańska gmina w Rzymie w świetle wy-
kopalisk in Catacumbas i na Watykanie, R. 1 (1948), s. 364–366.
81. Wojnowski Jan, O podkreślenie wpływu św. Klemensa Dworzaka na częś-
ciowe odrodzenie życia religijnego Warszawy pod koniec XVIII w., R. 1 (1948), 
s. 366–369.
82. Rechowicz Marian, Sprawa patriarchatu Kościoła „greckiego” na zie-
miach dawnej Polski w okresie Wazów, R. 1 (1948), s. 369–371.
83. Kotowski Stanisław, Przymus i strach jako przyczyny nieważności mał-
żeństwa według praktyki – Roty Rzymskiej, R. 1 (1948), s. 371–372.
84. Bober Piotr, Stan diecezji krakowskiej w świetle relacji biskupich w XVII– 
XVIII w., R. 1 (1948), s. 373–374.
85. Bober Piotr, Penitencjarze mariaccy w  XVII wieku, R.  1  (1948), 
s. 374–378.
86. Sawicki Jakub, Concilla Poloniae, R. 1 (1948), s. 378–380.
87. Bracha Franciszek, Eklezjologia polska XVI wieku, R.  1  (1948), 
s. 380–382.
88. Brudz Józef, Łaska w  psychicznej analizie aktu wiary, R.  1  (1948), 
s. 382–384.
89. Glemma Tadeusz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1795–1847. Cz. II., R. II (1949), s. 1–51.
90. Usowicz Aleksander, Corpus Philosophorum Medii Aevi. II, R. II (1949), 
s. 52–60.
91. Kruszyński Tadeusz, Cześć św. Stanisława i rozszerzenie jej na Śląsku, 
R. II (1949), s. 61–67.
92. Kruszyński Tadeusz, Śląsk w twórczości Jana Matejki, R.  II (1949), 
s. 68–71.
93. Wyczawski Hieronim, Przegląd literatury historyczno-kościelnej 
za okres powojenny 1945–1948, R. II (1949), s. 72–86.
94. Usowicz A[leksander], Dwaj mediewiści, R. II (1949), s. 87–90.
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95. Usowicz Aleksander [rec.:], A.  Ley, L.  M. Wauthier, Études 
de  psychologie instinctive et  affective, Paris 1946 (Presses Universitaires 
de France), R. II (1949), s. 91–93.
96. Wojciechowski Tadeusz [rec.:], Louis de Broglie, Continu et discon-
tinu en physique moderne, Éditions Albin Michel, Paris 1941, R. II (1949), 
s. 93–96.
97. Krzemieniecki Jan [rec.:], Jakub Sawicki, Concilia Poloniae. Źródła 
i studia krytyczne. II. Synody diecezji wileńskiej i ich statuty, Warszawa 1948, 
R. II (1949), s. 96–97.
98. Florkowski E[ugeniusz] [rec.:], Marian Michalski, Problem autor-
stwa tzw. „Ambrozjastra” w świetle jego nauki chrystologicznej – studium patry-
styczne, Kraków 1948 (Rozprawy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, seria I, nr 1), R. II (1949), s. 97–99.
99. Red[akcja] [rec.:], Roczniki Filozoficzne I, Lublin 1948, R. II (1949), 
s. 99–100.
100. Glemma Tadeusz, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w latach 1795–1847, Część III, R. II (1949), s. 101–144.
101. Michalski Marian, Jan Hessen jako krytyk tomizmu, R.  II (1949), 
s. 145–173.
102. Bober Piotr, Uwagi krytyczne w związku z pracą Jakuba Sawickiego: 
Concilia Poloniae. Źródła i Studia Krytyczne, R. II (1949), s. 174–195.
103. Florkowski E[ugeniusz], Śp. Ks. Maciej Sieniatycki, R.  II (1949), 
s. 196–199.
104. Sapieha A[dam] kard., List pasterski W 550 rocznicę zgonu królowej 
Jadwigi, R. II (1949), s. 205–208.
105. Bystrzonowski Antoni, Kazanie wygłoszone w katedrze na Wawelu 
przez ks. Antoniego Bystrzonowskiego, R. II (1949), s. 209–222.
106. Sapieha Adam Stefan, Przemówienie J. Em. Ks. Kardynała Księcia 
Adama Stefana Sapiehy na akademii w kościele św. Anny, R. II (1949), s. 223.
107. Górski Karol, Osobowość królowej Jadwigi na tle religijności średnio-
wiecza, R. II (1949), s. 224–232.
108. Tobiasz Mieczysław, Odkrycie i opis grobu królowej Jadwigi w 1887 r., 
R. II (1949), s. 233–244.
109. Tobiasz Mieczysław, Otwarcie grobu królowej Jadwigi w dniach 12–14 
lipca 1949 r., R. II (1949), s. 245–258.
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110. Olbrycht Jan, Kusiak Marian, Protokół badania zwłok królowej 
Jadwigi, R. II (1949), s. 259–266.
111. Misiąg-Bocheńska Anna, Dwie daty z życia królowej Jadwigi, R. II 
(1949), s. 267–275.
112. Tobiasz Mieczysław, Świętość królowej Jadwigi w świetle historii, R. II 
(1949), s. 276–300.
113. Godlewski Michał, Dola i  niedola Stanisława Siestrzeńcewicza-
Bohusza za rządów cesarza Pawła I (Fragmenty jego dziennika oraz niewydanej 
jego korespondencji). Studium historyczne, ciąg dalszy, R. II (1949), s. 301–326.
114. Usowicz Aleksander, Czynniki składowe życia zbiorowego, R.  II 
(1949), s. 327–349.
115. Długosz Teofil [rec.:], Marian Pirożyński, Bernard Łubieński, 
Wrocław 1946, R. II (1949), s. 350–352.
116. Urban Wincenty [rec.:], Marian Rechowicz, Sprawa Wielkiego 
Seminarium Misyjnego dla unitów na  ziemiach dawnej Polski (1595–1819), 
Kraków 1948 (Rozprawy Wydziału Teologicznego, t.  I, zeszyt  II), R.  II 
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